




Kunjungan ibu hamil untuk ANC sebaiknya teratur sesuai standart minimal ANC 
yaitu empat kali selama periode kehamilan. Namun kenyataanya banyak ibu hamil  yang  
tidak  melakukan  kunjungan  antenatal  care  secara  lengkap  sesuai standart minimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan keluarga 
dengan kelengkapan kunjungan ANC. 
Desain   penelitian   adalah   analitik   dengan   pendekatan   cross   sectional. 
Populasi penelitian adalah ibu hamil Trimester III di Desa Wonodadi sejumlah 34 orang.  
Sampel  diambil  sebanyak  31 orang secara  non probability  Sampling  tipe Simple   
Random.   Variabel   Independent    adalah   dukungan   keluarga   dengan kunjungan 
ANC. Instrument berupa kohort ibu dan lembar kuesioner. Uji statistic yang 
menggunakan chi square (χ²) dengan tingkat kemaknaan 0,05. 
Hasil penelitian 31 responden sebagian besar (67,7%) mendapat dukungan 
dan kelengkapan ANC didapatkan sebagaian besar (54,8%) kategori tidak lengkap. Hasil 
Uji Chisquare nilai      = 1,000 dengan      = 0,05 berarti      >    , maka H0  di tolak   
berarti   tidak   ada   hubungan   dukungan   keluarga   dengan   kelengkapan kunjungan 
ANC. 
Simpulan  penelitian  di  desa  wonodadi,  sebagian  besar  tidak  mendapat 
dukungan dan tidak lengkap melakukan kunjungan ANC. Diharapkan tenaga kesehatan  
memberikan  penyuluhan  tentang  pentingnya  pemeriksaan  kehamilan sesuai standart 
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